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公民権法第6章(Ti■e VI ofthe C市il Rights Act Of
1964)である。 これには、 “No person in the
United States shall,on the ground of race,c010r,
or national origin,be excluded frOm participation
in, be denied the benefits Ot Or be subjected to
discrilninatiOn under any program or activity













Access to Services fOr PersOns with Lilnited
English Proiciency"を発令した。これに従い、医
療分野では、 同年 12月、保健福祉省公民権局








































































































































































































































































3-l  Harborview Medical Center (HMC)17
3-1-1 概要














































































































































































る (Good Samaritan HOspital)。案内してくださっ



























































RθsuFιs οF C■in」θaf ttals,Health Access.
Perkins,J.&Youdelman,M.(2008)
Su」mmary 〆  Staιθ Law Rθ9uiremer2お


























2011年8月18日、Bruce Occena tt eroiect












2011年8月25日、 樋 口雅 巧 氏 (Senior
Orthopedic   Technologist,   Orthopedics,














19. 2011 年 8月 23 日 、  Barry Fatland 氏
(Bridging the Gap lnterpreter Training
Progranl Coordinator and Trainer) 及 び
Priya  Keefe  氏   (Marketing  and
Communications Coordinator)の2名と面談。
団体のサイ ト:http:〃www.xCulture,org
Mixtecといい、メキシコの一部の州に住むメソ
アメリカの先住民のこと。
組織のサイト:httpソ/www.jOintcOmmission.or
g/about us/about the_iOintcOmmissioLmai
n.aspx
国際病院評価機構 (The」int commission
lnternational,」CI)が国際部門として活動して
おり、2009年に千葉県の亀田メディカルセンター
が日本で初めて認証を所得した (繊田2011)。
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